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Рассмотрено применение светильников, работающих на солнеч-
ных батареях, не требующих подключения к электрической сети. При 
их установке не требуется ежемесячно оплачивать счета за электриче-
ство. Стоимость всего оборудования для наружного освещения сол-
нечными батареями рассматриваемого района составляет 6984718 грн. 
Срок окупаемости оборудования только за счет стоимости элек-
троэнергии, которая не потребляется из сети, составит 1,06 года. 
При анализе вариантов реконструкции наружного освещения сле-
дует рассматривать светильники на солнечных батареях как конку-
рентно способный вариант. 
 
 
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ СИНХРОННЫХ ИЛИ АСИНХРОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИВОДОВ С РЕЗКОПЕРЕМЕННОЙ 
НАГРУЗКОЙ  
Л. К. Троицкая, ст. преподаватель, А. Н. Сагирь, ст. преподаватель, 
ГВУЗ «ПГТУ» 
В черной металлургии при выборе между синхронным и асин-
хронным двигателем для привода механизмов с резкопеременной цик-
лически изменяющейся нагрузкой необходимо производить на основе 
технико-экономического сравнения вариантов. Одной из составляю-
щих расчетных показателей является  и стоимость потерь электроэнер-
гии.  
В работе на примере конкретных двигателей и конкретном режи-
ме работы был произведен расчет таких потерь.  
 Потери активной энергии при равенстве номинальных мощно-
стей двигателей оказались при набросе нагрузки приблизительно на 
40% больше у асинхронного двигателя, чем у синхронного, а в период 
паузы – более чем на 50%.  
Учитывая, что синхронный двигатель, как в период паузы, так и в 
период наброса нагрузки не потребляет реактивную энергию из сети, 
сеть не нуждается в компенсации реактивной мощности. У асинхрон-
ного двигателя потребление реактивной мощности из сети сопостави-
мо с номинальной мощностью двигателя в период наброса нагрузки.  
Способность синхронного двигателя генерировать реактивную 
мощность позволяет использовать его возможность для компенсации 
реактивной мощности в сети. Как известно из литературы форсировка 
возбуждения в функции нагрузки дает возможность приводу с син-
хронным двигателем не выпадать из синхронизма при набросе нагруз-
ки в определенных пределах. 
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В работе рассматривается влияние некачественной электроэнер-
гии на величину потерь. 
Кроме этого при прочих равных условиях мощность синхронного 
двигателя оказывается меньше 
Окончательное решение будет зависеть как от технических, так и 
экономических показателей. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ МАШИНЫ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА В 
КОНВЕРТЕР 
 
И.Н. Ширяев, начальник бюро КО ЭГП НТК ЧАО «Азовэлектросталь» 
  
         Характерными особенностями технологического процесса, опре-
деляющими основные требования к электрооборудованию, электро-
приводам конверторного цеха и их системам управления (СУЭП), яв-
ляются строгая цикличность процесса, необходимость его безаварий-
ного завершения при отказах отдельных приводов, тяжёлые темпера-
турные условия в отдельных зонах цеха, высокая концентрация токо-
проводящей пыли. Для электропривода агрегатов, машин и механиз-
мов конверторного цеха применяют наиболее надёжное электрообору-
дование и электроаппаратуру.  
       Выполнение высоких требований в области надежности для элек-
тропривода и СУЭП в конверторном производстве физически недос-
тижимо в действительности из-за случайных отказов системы, появле-
ние которых часто не подчиняется контролю инженера. Вероятность 
аварийной ситуации или нарушения технологического процесса может 
быть уменьшена за счёт увеличения затрат на этапе планирования или 
эксплуатации (или обоих вместе). Дополнительные затраты могут при-
вести к увеличению эксплуатационных издержек, что должно быть 
отражено в структуре стоимости металла. Следовательно, экономиче-
ские показатели системы могут стать неприемлемыми, хотя система 
может быть очень надёжной. Недостаточная сумма затрат может при-
вести к противоположной ситуации. Очевидно, что экономические 
требования и требования по надёжности являются конкурирующими, и 
это может привести к определённым трудностям принятия решений 
при планировании развития и эксплуатации СУЭП агрегатов и машин 
конверторного цеха.  
        В обеспечении надёжной работы и высокой производительности 
современного конвертера важную роль играет машина подачи кисло-
рода, в состав основного оборудования которой входят две фурмы (ле-
